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KESIMPliLAN DAN SARM. 
6.1 Kesimpulan 
Dar. has;l penelitian yang telah <:ilakukan dfpal ':iambil kesimpulan bahwa 
Sll5U sapi segar daapat dijadikan altematif yang leb:h baik untuk dikonsumsi 
daripada susu formula (Bendera) karena mempur.yai trek me:lUfUukan pH lebih 
sedikit dibandinnngkan susu formu\a,sehiugga kemu'lgkman mcnyebabban 
karie. lebih keei!. 
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil yang didapatkan dan penelitian disanmkan agar 
dilakukan. peneiitian iebih lanjut ten41ng perbedaan pH saliva setelah minum susu 
sapi segar dan susu formula jenis lain dengan kadar k ktosa yang berbeda. 
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